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Biografía
Joaquín Gatell y Folch (Altafulla,Tarragona, 3 de enero de 1826 - Cádiz, 13 de mayo de 1879) fue un arabista, espía y
explorador. Estudió el bachillerato en el Seminario Tridentino de Tarragona y se licenció en Jurisprudencia en la
Universidad de Barcelona en 1851. No obstante, renunció a ejercer como abogado para perfeccionar su autodidacta
formación como arabista en Madrid bajo la dirección de Pascual de Gayangos. Gatell pudo haber colaborado con
Gayangos en la edición de los textos legales musulmanes Leyes de moros del siglo XIV y Suma de los principales
mandamientos y devedamientos de la ley y la çunna, por Don Içe de Gebir, alfaquí mayor y muftí de la aljama de
Segovia, publicados en el Memorial Histórico Español en 1853. Tras realizar una estancia de investigación en París y
en el Museo Británico de Londres en 1852-1853, Gatell concibió el proyecto de traducir el Corán directamente del
árabe al castellano, que finalmente no llegó a realizar. También orientó su formación hacia el estudio del “árabe
vulgar”, más vinculado a la acción africanista. Finalmente, Gatell abandonó su incipiente carrera académica para
trabajar como agente y espía al servicio del General Juan Prim y Prats (de quien era pariente por vía materna) y del
gobierno español en el norte de África. Sus misiones más importantes tuvieron lugar en Marruecos. La primera de
ellas se extendió entre 1861 y 1863 y tuvo por objeto inicial proporcionar información al jefe de la Legación de
España en Tánger, Francisco Merry y Colom, sobre la concentración de tropas efectuada por el Sultán Mohammed IV
en Fez y Mequínez y su posible amenaza para el ejército español que ocupaba Tetuán. En el curso de la misma,
Gatell adoptó su conocido seudónimo de “el caíd Ismail”. Posteriormente, participó como jefe de Artillería en dos
expediciones de castigo lanzadas por el Sultán contra las cábilas de Beni Hassan y Rahamena. Su segunda misión fue
una iniciativa que Gatell propuso al gobierno y que fue aprobada por éste gracias a las gestiones del General Prim.
Gatell viajó en 1864-65 por el Sus y los confines saharianos de Marruecos (Uad-Nun, Tekna) en parte para estudiar la
viabilidad y posible emplazamiento de la pesquería de Santa Cruz de Mar Pequeña adjudicada a España en el Tratado
de Wad-Ras de 1860; y en parte para favorecer los proyectos de ciertos comerciantes como Francisco Puyana y la
Casa Hermanos Butler de abrir directamente el sur de Marruecos a la penetración económica española. Después de
este segundo viaje y tras haber permanecido en el país casi cinco años consecutivos, Gatell regresó a España y abrió
una “cátedra particular de lengua árabe” en Barcelona que funcionó gratuitamente entre 1866 y 1867. En este
último año propuso sin éxito al gobierno español la creación de un vice-consulado en Port Said. En los años 70
concibió varios proyectos no realizados como la preparación de una gramática de la lengua árabe. Su tercera y última
misión a Marruecos tuvo lugar en 1878, como parte de la expedición del navío Blasco de Garay dirigida por Cesáreo
Fernández Duro y financiada por la Asociación Española para la Exploración de África. Falleció en 1879 cuando
estaba a punto de emprender su más ambicioso viaje por Marruecos.
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Inscripción en árabe vulgar
Los ricos techos de la Alhambra resonaron un tiempo con los cantos de Hassa, hija de Alhach El-racuni: el Genil y el
Darro fueron testigos de cien proezas contadas por la bella Mocha: el sevillano estaba admirado al oír los acentos de
Nazhun, hija de El-calaii; y las aves de la vega de Valencia suspendían sus trinos para escuchar a la joven Henda: ¡Oh
doctas poetisas! Los héroes que vosotras celebrasteis vivirán eternamente. Yo quisiera también ensalzar las virtudes
de un héroe, pero no puedo; mi voz es débil y mi talento escaso. Solo la melodía de vuestros acentos y la dulzura de
vuestra voz, pueden cantar dignamente las glorias del noble e inmortal Azara.
Joaquín Gatell Folch


